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                                         Abstract 
 
Operations research is a science engaged in the development and 
application of methods for finding optimal solutions based on math-
ematical modeling in various areas of human activity and is closely 
related to system analysis, mathematical programming, theory of 
optimal solutions. 
Investigation of operations research in transport systems is aimed 
at solving various problems for improving the functioning of 
transport systems. Therefore, the study of the discipline "Operations 
research in transport systems" is an important element in the training 
program of specialists by the specialty 275 "Transport technologies 
(on road transport)". 
The course of "Operations research in transport systems" is con-
sidered to be a multidisciplinary one, involving the use of modern 
learning technologies within the framework of a competency-based 
approach. 
Key words: mathematical models, formalization, linear pro-
gramming, integer programming, dynamic programming, mass ser-
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